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1987 er 39. bind a f Grundtvig-Selskabets årbog
Hvad mente Grundtvig om folkekirken, da den blev indført i 1849? -  Hans indlæg på den 
grundlovgivende rigsforsamling gengives her efter det stenografiske referat.
Forblev grundtrækkene i Grundtvigs menneskesyn de samme fra 1817 til hans død?
-  I sit foredrag Om Grundtvigs menneskesyn påviser William Michelsen sammenhængen 
mellem menneskeopfattelsen hos den modne Grundtvig og i hans essay »Om Menne­
sket i Verden« fra 1817.
Har Grundtvig-Selskabet forsømt Digteren Grundtvig? -  spørger professor Gustav A l­
beck. Hans svar består i en gennemgang af litteraturforskningens behandling af Grundt­
vig fra 1883 til 1983.
Hvordan blev Grundtvig-Selskabet egentlig til? -  En af stifterne, biskop Henning Høi­
rup, giver her en skildring af, hvorledes det skete.
Det er i år 40 år, siden Grundtvig-Studier begyndte at udkomme. Årbogen indehol­
der derfor indholdsoversigt og forfatterregister til de sidste 20 årgange, ligesom i 1967 til de 
første 20 årgange.
Som sædvanlig indeholder årbogen anmeldelsér af nyudkommen Grundtvig-littera- 
tur. Den slutter med en beretning om N .F .S . Grundtvigs Fond og dets virksomhed i 
årene 1983-87, forfattet af dets formand, professor K .E . Bugge, samt Grundtvig-Sel­
skabets årsberetning af formanden, professor Christian Thodberg.
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